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1\1INISTERIO np LA· GU·ERRAJLJ L".f
!±e'fd'!;~!'!!'~s_.!'-.-.::i!!~-!:-li!!.s;t~~~~..J!:!_!LilIO'Z~7~~~;~.c ..r~A.WZ¡.,&:V ..CWS:::j~&Zi &Ul aA" _L-&il!!i
la 1'8"d orden circular de 14 de mayo de 1907 (O. L. nú-
mero 77).
De real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Ma-
dridl0 de febrel'o de 1908.I PRIMO DE RIVERA
I Sef10f Oapitán general de' la tercera regfóD..
I Sefio! Ordenade>r de pagos de Guerra.
i
Ascensos
l~xcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cl1l'SÓ ti
este Ministel'io con sn efJci'Íto dfl 7 do diciembre del Mío
próxim.o p/;1,sado, plo.movIdr.. por í:]. ,\tntr.m!o tÓ¡J8Z ~hrtiil,
oficial te:.:cero de Administnwién :Milita.r (fiJ. R.), rati-
rado en Ilúplica de Que se lG ecnc::da elemp!eo de oEcial,~- 1 '1 l'3SP'tllldo del mismo cuerpo TI escala, C!JB ar~·eg.ll a o a~8-~ __ oJ. I:! .....
puesto on la ley de 11 ~e abril de ?90o; y tem~na0 en
cuenta que las prescripclüues contemdas en l~ mIsm.a ~o
la son aplicables, el R0Y (q. D. g.) se ha Ber"lldo dwestr-
mar dicha instancia por c~recer el racunente d0 derecho
á lo que solicita,
. De real orden lo digo á V. E. par9. BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos atlos.
Madrid 10 de febrero de 1908.
PRiMO DE RiVERA
Sei'1ar Oapitán general de la segunda región.
Cruces
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
Ú fJste Ministerio con su escrito focha 7 de octUbl'O último~
promovida por el mayor d~ la ~ona de .recl.ntamiento y
l'ESerVa de CácereE', en súplIca de autOrIZO,ClÓn para re-
clamm' las pensiones de una cruz del Mérito Militar ~a
7i50 pescta(J mensua.les, vitalicia, que posee el soldado h-
c':)nciado Hilario Pérez Calvo, devengIJ,dag dssa.6 1.0 ds
shril de 1902, únicos atrasos que autoriza la. ley de con-
tabilidad, ha.sta fin de septiembre de 1\)04, en que fué
licenciado absoluto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la
infarmado por la Ordenación de pagos de Gu~rra! ha te··
nido á bien conceder al recurrente la autorIZaCIón que
solicita para formular la oportnna reclama~iónen adicio-
nales á los ejercicios cerrados da referenCIa de .carácter
preferent-e. Es asimismo la yol.untad ?e S. M. que po~ la
expresada zona se dé cumplImIento, SI ya ~o lo hubIese
verificado, á lo qua previene la real.orden CIrcular de 14
de mayo último (C. L. núm. 77). ..'
De real orden lo digo á V. E. para su conOClIDumto y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de febrero'ge 1908.
Sefior Capitán general de la primera región.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
: ,~ .. ,o,: _. .... .
Pluses
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este lVIinisterio con su escrito fecha 25 de mayo último,
promovida por el mayor del regimiento Infanteria de
Mallorca, en súplica de mItorizaci6n paro, l'acle.mar pen~
siones de una cruz del Mérito Militar de 7'50 pesetas
mensualee, vitalicia, que posee el soldado lic@nciado José
L6pez Ló~az, el Rey (q. .D. g.), do 'acuerdo con lo inbr-
mado por la Ordenaclón de pagos ~(J GUOWl" ha tenido :~
bien conceder al recurrente la autorización que Sl)licito.
para reclamar en adicionales do Cal't1cter prefer;;lte las' Excmo. Sr.: En vista de la instancia quo cursó v.. E.
pensiones de dicha cruz desde 1.° de junio de 1002, l.'mi- á esto Ministerio con su.escrito fecha 2~ de ~ayo último,
cos atrasos que autoriza la ley de contabilidad, descIe su I promovida por el g?~rdIa segundo Josa O~doñez Rosa~o,
regreso á la Península., hasta fin de diciembre de 1906, I qne presta sus serVIClos en la plaza. de Melllla.' en súphc~
en que fUé. licenciado absoluto. Es asimismo 19, VOlt1.utad Ide abono de lOS.PlUS.es de ca.mpana que ha d.eJa?O de per-
. de. S. M. que por el expresado regimiento se dé cumplí- cibir por virtud de la real orden de 6 de novlem~re de
c!JBf:'utcrij!,! U~ 1 ~n!Wn:\ ~riücado, á cuanto dispone .. 1906; Y teniendo eu cuenta que los capes y guardias q6
Al'" ,
"
Prm,¡o DE RI'lEBA
PraMO D1~ RI\T.lUlA
~E[;mm·j @E j~8~·n7m~Cm~,~~mJJr.fi.MITE~TO
y CUEi1POS mV1F.~¡!m[j
S6110r CapiMn general de la primera rogión.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de G~erra y Ma-
].'ka.
G@,!Cgi03 de huérfanos
Excmo. Sr.: :Eu vísk. do la comunic¡wión dirigida
por V. 1D. {t esto Mir.ist0rio, dando cuenta del acuerdo to-
:mudo por e80 OO!wejo aC2rcn. do la !l1stancia promovidít
po:: f.j ,/1 Pi!ar Forná!Jde? P¿nn, vimh" del e,3c:dbhnto GEl
pl'imerl1 cla~j..~ del cuerpo f;l,mdliar de Oficinas f...nlirarc3
D. Sm'gio Gonz~Jez Felipo, en súplica de ingreso en el c?-
legio de Guar.alajar¡¡, de sns híj03 los huérfanos D. Ser~lO
y D. Rosondo Gouzáiez ]'ernán(1ez, el .Rey (q. D. g.) lHI,
tenido 8, bien conceder á loa J:eferidos huérfanos derechO
á ingresar por turno ordinario en el citado colegio l pu-di~ndo ser llama,dos cuarldo Ií,JS corresponda.
Excmo. Sr.: Vista la iuctancia promovida por doña
María fernández B:mla\ y iJl'¡zal' Aldáca, rlomiciliada en
Jetf\fe (Madl'id), cnJle de la Mag¿alem:. núm. 2, viuda del
tani,:mto coronel de Inhmted.s¡ D. Julio Compaglli y Gar-
cía en súplica ds que á sus hi:ios D. Julio y D.José Ma-
:i'Ía Oompagni y Fernández Rernal se les concedan los be-
neficios que la legisle,ción v.igente otorga para el iugreso
Y pm'manencia en las academias militares, como huérfa-
nos de militar muerto de )w:mltas de enfermedad adqui-
rida en campana, 01 Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo in-
formado por el C0nseja Supremo de Gl1erra Y Marina en
29 del ross pró:r.:irno pasado, !J8 ha servido acceder á la.
petición de in rem,1~'rente, con lJ.rreglo á lo que preceptúa
el real decreto de 30 do ~\gOiltO último (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E.para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa f,uarde á V. E. muchos añGs. Ma-
drid 11 de febrero de lfl08.
PlUMO DE RIvERA
SubsEztencias
.....4'.·:!.
Safiol'•..
ese cuerpo no disfrutan ración de etapa, Gil'cunst'9.ncia I objeto de cubrir las atenciones del servicio y repnesto
que sirvió de f~ndamento para sl:pri~ir el plus de caro.. i reglamentario; dobierr~o.Hbctar al. capítulo 7.°" articulo
pafia á los de dIchas clases del EJérCIto, ell~e'y (q. D. g,), I 1.0 del presupuesto VIgente los gastos que se produzcan
de acuerdo con lo informado por la Ordenación da pagos i por consecnenda d9 e8~B.S re~e~as. . . .
de Guerra, ha tenido á bien resolver, como aclaración. á I DEl rea!. orden lQ dIgO á. \t. 1D. para nu conocm118mo
la citada so~eran:" ~is~osición, que los cahos y gnu,rdías I Y" d~~:lá9 efecto!?. ~io!; ~~ai'de á V. E. muchos:; sllOÍlÍ.
de la GuardIa CIvIl tIenen derecho al aboLo del plus:: b~,dj:!d 10 de !eb":Gw (1)) 1.",08,
que dicha real ordon concede, Y disponer que por las co- I
malldancias respectivas les sean reclamados los pl1!.sPs ~
que se les adeuden, en adicionales á los ejercicios ce1:ra·9 1 ¡ Ssi1rit Capitán genexal o.e la quinta región.
de 1906 y 1907, para BU abono en la fOl'illR qua Geter- ! , ,~ . r ,1 '. D'. d 1<>.
. l· 1 .d·· '. l d 7 d b'l d í 004 (C l ¡ Sanores OwenadOl de pa~OB ue GU6n:a y Irector e LOmIDa a rea ol' en cucn ar e 6 a 1'1 e >.v (; ec- ,; ftíb·· Tt '. d bc.. t . ~ '7, ,
ción Legislativa núm. (3), verificándolo de los del afto ! 'rICl'., illLI aL .8 sn me enmas ue .,luagozu.
actual en ex:tr~cto corl'iente, unos Yotros con carge á la I ...,. " ,
partida consignada para esta atanción en el capitulo 26, i .E¡,elaCWn Que 88 citct
articulo 2.° de la sección 6.a de los respectivos pre.sn· í "'~~.=~~~=~~= =~=~
puestos. . ij HARINA
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ EetabIeclmient03 receptoxes Quintalos mts.
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. ~ .~"- . ,. ,__.,__ .. _,__._. .__. _
Madrid 10 de febrero de 1908. 1, Parqne de Zaragoza••.•••••....•..••.••• , ..•.'. . . 300
P I OD D~. ¡ Idemde.Tnca ....•.... , .•.•...•.• , •••. , ....•.••.· 100R M .u.J.1Ill:l.'{,.. •i Idürn de PampIona... . . • • ... • . • . . . • . . • . • . • • . • . . . . 2GO
Sef10r Direct0r general. ~e la Guardi~Civil.. ¡ídem de LogroUo ...•.••• '.""" ~ ..•.•.•.. ,.... 100
Sof1ores G?bernador mIlItar de MelIlla Y plazas menores ~ :;\1 d '·d 10 dD f b,. '. d lSOS l'RI~O DE RIYEl:A
de AfIles y Ord.enador :::~g:~ de Guerra. 1 < R n v~~:.:_:-=~~~==_-=-
"
iPremios de reengancha ¡
Circttlar. Excmo. Sr.: En vista de la instancia l·
que cursó á este Minlsterio en 28 de agosto último el Oa-
pitán general de la quinta l'egión, promovida por el cabo l
do la comandancie, de ArtillelÍl', do Pamplona Sim6n Mun. Id~ato Maiza, en súplica de que se le concedan los ~enefi. !
CIOS de reenganche qua senala el real decreto de 1. o da í
junio de 187,7 (C. L. núm. 211); teniendo en cuenta que t
los procedimientos de punteda dol material moderno;
.exigen cuidados y no escasos conocimientos y práctica, y ¡
1a conveniencia de estimular la rf>tención ~n tilas de las I
clases.q~e para el d~sempello de. sus cometidos necesitan ¡
conOCImIentos y aptItudes superIOres á los que puede ad- ~
quirir el personal durllnte su corta permanencia en los ¡
cuerpos activos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in- 1
formado por la Junta c6ntral de enganches y reengan- i
ches, se ha servido acceder á la patición del interesado, ~
haciendo extensivo este beneficio á los de su claso que :
desempafien el cargo de apuntadores preferentes de cq,- 1
ñÓD, en analogía con le resúelto respecto á la Brig~da. I
Obrera y 'l'opogl'áfica de Estado Muyor, la de Sanidad. .
~lilitar Y tropas da Administración Militar pOlO reales ór· ¡
dtilnes de 14 de marzo de 1891, 13 de marzo de 1893 y !
14 de julio de 1905 (C. L. ·núms. 114, 82 Y 137). . ¡
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimiento y I
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma- ¡
drid 10 de febrero de 1908. ~¡
¡
I
¡
1,
Excmo. Sr.: En vista del escr;to que V. E. dirigió ft I
esf,e Ministerio (;On fech8, 1.° del mes actual, referente al ¡
aba;;;tecimiento de harinas á ¡oa estr.blecimientmi admi1l1s- I
trativos de sUll:l~llistro enclavados en esa región, el Rey I
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fábrica
militar ~e subsistencias de Zaragoz~s~ efectúen las reme· I
sas de dICho artíoulo tí. los estableCImIentos que ee deta-
© 1Vi'~fl'ns{)n 19: J! ) ci~ €J1l ea inserta á continufl.ció.n, co!.! ~
.-'....•
Sofior Oapitán general de la primera región.
.<. - •
• a !3aU:frt~~+ i;;:as:t~~~L~·:,:;;:~¡r.~
FEIlNl\::\DO PRIMO DE RIVERA
Excmo. S1:.: En vish de lo., comunicación dirigida,
por V. E. á e!'te Ministerio, dando CUGnta del acuerdo to'"
mado por ese Consejo acerca de la ?nstallcia prm.no'Vidu.
por D.a Gregol'ia Sainz Fa&'mím162, viuda del pdme.-;? te-
niente de Artillería {Eo R.) D. Ge;,:>vusio ITcrná:c.d<);:,; r¿al.'·-
tin, en súplica da ingLe8~ el'. al colegia ~e (',uadsIaje.Ie. de'
su hijo el huérf~no D. G3Evacio Hernái.lI:ez Sáinz, all~ey
(q. D. g.) ha tenido s bien conceder al I'efe!:ld.o hnt'idano
Excmo. Sr.: En vista de la comuniclwión dirigida derecho á ingresar por tur~o preferente en el cik.tdn co-
por V. E. á eBte Ministerio, dando cuenta del acuerdo legio, pudiendo ser l1e,inac1c cuundo le <co~l'e8poll¿h.
tomado por ese Oonsejo acerca de la instancia promovida De ~eal. orden l0. d)go á V. E. p'0XSJ su conoGzm¡i)~i.'~;:;
pOlo D.ll.Manuela Gáñez Mollat, viud9. del teniente coronel ,Y deJ?ae erectos. DI?\] .gnat,'de :ti, V. ni, much?Q ~\iJ.Oi'J,
~e Infantería D. Manúel Herrüro MoEna; en súplica de , M:r..dr.Jd 11 de febrero dG ,~90g,
Ingreso en el colegio de GU6.dallljara, de sus hijos los 1 FERNA..'mO PR!1IO DE 1tIVETIA
huérfanos D. Rafaol y D. Dado Herrero Gáíloz, (',1 Rey I
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder á los referidos huér·· R Safior Presidente del Ccm:sjo de AdDin~8trp..éfD. de l~
fanos_ derecho á ingresar por turnQ preferente en el citado r: Cajl'l. de Huérhnos de Iv. GU01':ra.
colegIO, pudiendo ser llamados cuando les corresponds.. J
De real orden lo digo á V..E. para su conocimientn y
demás efectGEI. Dioa gua;r.de á V. E. 1J1lwhos afios. Ma-
drid 11'de febrero de 1908. r.;.3clut.amlí}!:!~D!! r¡¡emplaZ3 ~®l [E]¿m&t1i;
FEP"'.li\NDO·PRIMO DE RIVERA Excmo. Sr.: :mn vifltr7J de 1& inst.9,nci~ que V..E. cursó
á este Ministerio an 15 da enero últirr.o, pi'omovida por
Sei'íor Presidente dél Consejo de Administración de la el soldado del regií'Xl:~en.to lr:f~~lterí¡¡, de Suh~}'a Luis l1ró
Caja de Huérfanos de la Guerra. Ortiz, en solicitud da que se le conceda ,:JI pase á d1;u<i,~
1
, ción da licencia ilimitnda, el Roy (q, D. g.) se hu s!3r'V~do-~"'''''''~_.. . desestim:..>,l' dicha petícién, cOlla):rsglo f¡~ arto 229 (1.el re·
. glamento dictado para la eject~ci6n de la lay da J'scluta-
Excmo. Sr·..· En vI-sta da la "omunl-cac,l-ón dl'l'I-g-ld'" ," - t 1 í 1 lt lidv ... '" mlqn o y en an9. og :.t con o rOSl1El ¡) en. e. rea or. en de
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo, 15 de julio de 1907 (D. O. núm. 129).
tomado por ese Oomejo accrca de la instancia promovi- ~ De la de S. M. lo digo Po V. }i). pUi'a sn 0ii:GocimiGnto
?a por O.a. Angélica Valderrama Céspedes, viuda del 8ub- y demás efectos. Dios gl1~rde ~í,V. IG. muchos ~fiog.
inspector médico de Sanidad Militar D. Leoncio Rodri- Madrid 10 de febrero de ~~308.
I:1:uez Cór.doba, en súplica de ingreso en los colegios de
Guadala]ara, de sus hijos huérfanos D. I,uis, D.a. Angé-
lics, D.a. Ramona y D. Angel Rodríguez Vlllderrama,!El
Rey (q_ D. g.) ha tenido á bien conceder á los referidos
!l.uórfanos derecho á ingresar por turno preferente en los
.cltados colegios, pudiendo ser llamados cuando les C~Jl'l~6S.
ponda. '
De real orden la digo tí· V. E. para sú conocimiento
y dc~áB efectos. Dios gmlrde á V. E. muchos afíos.
MadrId 11 de febrero d0 1903. .
>.,~ O:l~~n1'; M
~~~_Aa
De real orden. lo digo á V. E. pa,rli. BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V, E. muohos ai'ioa.
Madrid 10 de febrero de 1~08,
H¡, Excmo. Sr.: En vista de la cO'nlllJicac~ón ilirigid:"i\
por V. E. á este Ministerio, danclo cuenta del ~,cuel'a(J
~ tomado por aSe Consejo aCE)rca de la inzt!;\7.1~lilt p:-:onl0vi••
Ida por n.
a hlane\ Bar¡·ar.o t~e~¡2et.1, viu?a d~l t011ient~00;001
nel de lnfa:::üeria D. J U11"O. Ser.l'l.mo Alta,nura, en súpl.cí1
Señor Presidente del Consejo de Administración de la " de ingr.eso en el colegio d.e Gl1ad~laj!l:r.a as su hijo :al huó~~
Caja de huérfanos de la Guerra. ,1 fano D. Juati Senano B!u:'l'eno, el Rey (q. D. g.) ha tem-
do á bien conceder al referido huérfano de"6cho á ingrc~
sal' por turno prcf6J!:eute en el ci.t:d.o colegio, pudiendo ser
llamado cuando lo COfL8DpOnas..
Excmo. Sr.: En vista' de la comunicación dirigida De real orden lo digo· á V. E. pi3\l'&, su COlloc);J.llientc
por V. E. á este Ministerio dando cuenta del. acuerdo I y demás efectos. Dios gnf.l.rde 'ti Vo 3~, n:I.í..1ch01.5 S',1í.as.:
tomado por ese Congejo aC6l:ca de la instancia promovida Madrid 11 de febrero f;S 1808,
por _D.a Matil~e_ ~ec:o y Loza:l'lo, viuda dal coronel de In~ I l:¡'ER?i:~:mo PRI1IO DE Ri'JJIJlII.
gemeros D..EhglO 80u:m, y Femández de la Maza, en sú- .
plica de ingreso en el colegio de Guadalajara de sn hijo Se1101' Preaidente del Consejo de Adminigtmofón de 13,
el huérfano D. Antonio Sonsa Peco, el Rey (q. D. g.l ha ~ Caja de I-Iuérfano9 de la G·ue:ml.
tenido á bien conceder al referido huérfano derecho á ~ _. . _ -
ingregar por turno ordinario en el citado colegio, pudien- 8e11or Capitán gen.eral do la pnmenlJ :reglón.
do ser llamado cuando le corresponda. _.~=.~...=,~ ..-~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos afias. Ma-
drid 11 de febrero de 1908.
FERNANDO PRIMO DE RIVERA
Sanor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huór.fanos de la Guerra.
FERNANDO Pumo DE RIVERA
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la
Oaja de Huérfanos de la Guerro..
Se110r Capitán general de la séptima región.
© Ministerio de
t _:__
En vista de la instancia que el coronel de! primer regid
miento de Artilleda de montana dirigió á est;;1 lV1h\j~te-
,12 febrero~1908
.:::uu:uc: &fi j!i!Eié&... La ti
r.ic Gn 27 de onero p¿',~ximo pasado, promovida po.- el
éhrr.rc brri)~el':) 60 ¿icll.1 l.uüd!l.d ~':'~·t'.IjciGf;r:) Uedos Ca$~
'::s!/s, alJ la (lV:l . manilieota, sus deseos de continu8.!' en
8(¡~ivo, ú te!.:G!' el:; lo que prcrvieI.\El la real or.¿en de 2 de
a~osto de l\iD? (D. O. mlm. 168}, el EKcmo. Seriol' Mi.
::ti~,t:.'o de JI)" Cuerno 35 ha oeJ.'llicIo dlspauer que quede
(~gregaG.ü ~l~ p2;.'qn0' de Artillería de Bi',rcelolln., donde
preGtf.,l'j, su~ ZoG'.:vieio:.J y po!.' donck percibin>, sns hEbores
hust:;. t;m~n se ::l'J!r'~Tr.. e!l P!'8SU;mcstos }g plantilla aDrO-
1 " ' l' 1 <l," t.J d' I L~h",Q;:), t~O?' .~.'G(:'¡, o~'(\e:n (,6 I..U UEl ~.g08 o v.e '[C,lO n,110, pa.ra
~0.3 1~eg::ru.!i3i:!tos do mont3.íle:o
Dio::: guarde 6, '\7 ••• m~xchos BnOS. MB.drid:W de fe~
brora (1G 1908,
El Jcfo de 111 Sección,
Ramón Garcia J1lenacho
SGflo~: ....
SECmgr:~ DE IM6EN!ERQS"
l]8dhm3
EAcmo, Sr,:' E18.uxma·~ de oficinas dol makri21 de
Ingeri.ieros D. Vulei1tín So!is ~~aval, qua pra;¡ta servicio en
l~. cOillG.nd!ul.ci.a 'de logenie:;:OB o.e Bilbao, p~ea de~t~nadQ
tí la comandancia general de Ingeniaros de la tercera re·
gión; yal de nuevo ingreso procedente del 6. e regimiento
mixto de dicho cnerpo, 11. Ruperto Juraáo Prieto, se le
destina ¿, la comand.ancia de Bilbao, á la cual deberá ser
remitida copiB de Ja filiación tlel. mismo, á fin de que
f.mrt¡¡, SUB efecto!: para la l'edlWción (1,13 la correspondiente
hoja histórica. . ,
Dios gu.arde á V. E, muchos afí,oso. Madrid 11 de fe..
brOl'O de 1808.
~l St+nSlJcretaI'+o,
Nicasio (le Mont(1!J
Excmo. Señor Ord.enador de pagos de Guerra.
Excrnos. Sonares Capitanes gBnerv.les de la tercera. sexta
y séptiml]. regiones.
. El Jefe ela la Secoión.
Ramóft Gurcía lJ.fenaclto
Vacantes eu el 2.° ragimie:.-.to montado del ar~a dos
;phlr.as da obre::os ~iu.si:n.dol'es .hElrfSrO-coi::,ujer.o, contrata.
,dos par cuatro ~üos, doj;a!fa~,cou el sneldo a.nual do
.tOD5 p6set2.S, ~1Eizechos pSSiV00 y dem~iG que concede la
}eq,iGlrwióIi, vig;onte>, de orden cid E~c;.no. S~. MÜJ.Ístw de
lr. GUB!T!t 180 a1.~~ll~cia ?l cOTIcmGo, á fin do qU0 lcc qua
~CUlls.n ):w COL1melOD.es que pm.'~ ocnpz.rl:uJ se oxigen, diri-
JSJl ks :3c~~citn(l,(;s, eser.it'HJ dG e!,: pUllO y lotm, f',l señor CO~
rCT.,d :[.~ uchc w'g;,!:::ácnt':.l é:n el ión.d,lO d::: un rene, IÍ
~Oilk,r deSQo esti~ :l:echr., aeompaüauo.o certificadoR oue
t.türeditiGJ.l EU Pü¡:so:úalidad, eJptitud y ca:1ductl:1¡ GXu~di<iog
~:l . • J-par ul1.taL1.c1.adeg Gt1w.petoIl"(.3r;;, ~(;gú~y. p:::eViGlle el art. :.1.0 dal
l'eglf!!lwr.Lo do f..o 00 abril do 1Bg2 (C. L. mím. 14.~l).
Mndl'id 10 ¿e febrc).'o de ~.D08.
S;:,CCIGr-i D~ IMSTr.UCC;ON, RECLUTAMIEMTO
'i cu~ru:'los mVERS118
Uijelilfjia~
"
En vista de la instancia promovida por el alumno de
! esa acsdcmia D. i;'anilel Pérez Sánchaz y dol cedificadoí facultativo que se acompalla á. la misma, de orden del
, li.:xcmo. S9ftoi.' Mi~istl."() do la GU0rm se la conceden quin·~ co días de licenda POl' c.n!ermo pata üuto.gena (Murcia).
1 . Dios gU9,rda á V . S. muchos años. IvIadl:id 1{) de fl3~
,. brero de 1905. ,
El JoCe de la SoccIón,~ Juan Pm'eym,
~ Salíor Diractol' de la Academia de Administmción Militar.
ji
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